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. 4 b i« ha ul 
An- SIU '-'tv- ._. _ .. .... 
...,..m,. 011 ~ ....,..... COII'illcetld r--.,., a c:o.-
-.tton by IIU end~,_._ I"'""' by "-
ll.K.,-·.Ir:l 
. . 
_Police ~ large .. 
cache of marijuana 
e,.s--
Oooly~s--
SIU Secunty Poh~ ancs C~lr pobcc c:ombulood 
Tue.da)' to uncover (lillie" of lbe t.ara~&l quanuue.a ol 
~pactqed ....arlji>Oaa .-.er founcl LD C.t.rbol!clalr-
Wortlfll oo a Up from a rc-.,tdfont counae1or &1 a.n 
off-umpu-a. cJormltOr) . Pollee l.ouDC1 e<H.n a,ra.ra..a of 
rn.a.n,_.ra p.a.ck-qed tn atn1JI pl.ul~r. .. bA&.3 aDd a b.rtad 
bag c.omatnt.nS onr pound A..nd two ounc...c-a of m.&rt,_.BA. 
1 De aluc was r:sum.atll:"d to be . , $1. l()() .. 
Sgt . Robc n 5cbofffk": oJ ttk: SccLtnt) Offl~..-e a.ua tbu, 
:::r =!'i~bc:b)b~~r:;; .. ·~~~~k--~~"·; . .ltnow\1 ol grau 
PolK.£' dt- llnc<! tu &t'r thr lo...auon of tnt ru.a. U),n.g 
onl) t b..at tbr m.az IJ.l.l.nl Wl b 1ound OCJUlOI.'" .an off-cam~ 
OONn. Tbt~ ..atd t hoq Wert. ~~ou11 lD the prlX.c" ol 
IP \ ~&Ugilllnt; llc' '"".&Jic. .1.nd J.ld not w.a.nt t o .UKlo..: ~ 
euct \cKauot4 ~ 
Tlk- SJL' Sccu..ra t ' Offt...c: , through ·tM: L ru r~q Ne-w• 
~rYlc.c- , utd no ~orrr:~~ot:-. t\..1\' r: bl.·cn m.a<k aoo there an: 
bO ~pe-c:L6 1..01l.nc<IC'C2 Wllh lhr li~ . 
Tbe- s.eciuou ); Offt cc •00 Uld no ~4rCh WJ.rruua had 
l:lecn obta1Dt'"d. Tbf!) 1.~ two olt t ... c."r' • rc lo Ho wl,. 
tbt lnlormauon supplied by ttk r c-•1ckm oun«ior wt\~n 
the manJU.an.a wa.ri dUCO" t:r«:d.. 
DAILY EGYPTIAN 
S O U THERN 
Volurrw 5 1 ~. !limon 
Opposition voiced 
on Rt. 51 change 
·at public hearing 8¥£_,.._ 
Dolly £~ $gjf ....... 
A public heKtltl on tbe propoeed Tbof'<IUilllu.,. 
Plan lor tM dry ol carbondale, which lndudo a tbe 
re location ol lit. ~~ . ~d tbe flNt pen ol the 
opnda lor T\lr ada y nlJia '• lnlonnAf Ctry CouPciJ 
mHdni-
Tbr prvpoul from the PIAnnlnl CommiNion would 
re locara prueM IU. S I ro tbe ftst ol C&rbaftd&le oJooa 
the L1ttU Orab Ot'CIIard Creet Butn, ""''lilY lle.-n 
Emerald LaM aad T r Road. 
T1w ..C:Olll~ ol the Uule Cnob Orc:llard 
CI"Ht roure wu -clo arlwr by tbe Planii!Jtl. Com-
--. 1M tile c->cU ,_., to aend.- lt beet to tbe 
Commlaa.lGII for flu'l.btr otu<IJ. At<tr r b ••, an 
lllfortDatlcifl --. aa ftll aa public bea,.,.._ were 
beld, 1M- .._. could .,.. be reoohed • "-• 
....wop. ,_.., aapr 'o publk bean,. wu c:aUK. 
WO. dlbft ~ tD <be .,_a) a>mea from 
,..,.._lh1111r QaiMIJtCdl rnJdt.aat anu.. 
Ia ..._a -lor- dlob cl t...- a~a.-.u, 
* ....... ~. beadld ., l. Qldaa. pr.-
pan;ol ................... for.,....,__ .. -
....,... r ...,.......,,.._ 
"'* d-. 
lli~OI S 
s.-- ller<!Dil)' 
l ' "I\' ERSITY 
u...-.. .. U~r.-. ... c....--,.,..... • ........_,._ 
-.. ..,-, .._- .. --....,_ . .,... .. -
----------. ..... "".._ ll. r:.,- JrJ 
.Hiroshima observance plannetf, 
Gus 
Bode 
0.._ .. ___ _ 
_ .,_ ... __ ... _ 
-
Buses limited to 150;;.mile. ·radiUs-
.. --
Doil\'l __ _ 
sru bu.o onrlQ, policy -
be-tn r~d to ltmU rr••~ J ol 
c.ampu.s clubl and orpruza -
ttoe. to a 1 50- mlk radiua at 
Ca~le. 
A d!recd'ft, •hi C"b a 
•pok.e•rnan to r rbr Chanctl-
lo r '• Otftc~ ck-Krtbed TUtti-
41)' u ''riO( ye;t r eady for n:-
k- a..~oe, .. na.u-1 tb&t bu:wa w111 
rr llmtu:d wtru·elwutttn 111-
lnol• and to ··a.d)loem ou:r-
0( •tate clue a." 
Tbt dJ rect I"W' u )'ll ~ II 
bu.MI wtll ~ prrmtttrd to 
1rawd ··u_.p to I~ mlle• 1n rhr 
• tate frum the Car-bonda k 
c.amp.u for lcth·tUca Ql(htr 
ttun ac.tckmlc or Jdmlnta"rra -
tl •e kn~•-" 
It ILJ,u ~:,( , I ou:l.A and t: o~pe 
G-. Wo., ~ 
ICy., . aDd E~....nlle, Llod., u _ .,_ - 10 wldd1 
lbe bufe• tJUY tra.-el. 
Jleuon.t fort~ cbanst. ac -
cordin& w t.br dlrealft' , are 
tbat • ·~t bu..lc • are noc <k -
atpcd for loo&OY<tr -Ur - road 
tria-. U 11 dltflcu . h to wcu r e 
d.t1ven fof tbe IOftl otf-c.am 
pua pr rtod.. . &114 abon !"\U\ n::--
qutremnxa trt" r e compro-
mt•<l by ~lni the long 
f\ln trt~ .•. 
Tbr- cltrtc:t.l 'f"C:" co."K.l udra . 
"Tr<LMpo nau.oa tc-rvlcr wtl l 
u•Ut any ,,.,.,p r~qu.Jrtng 
bu• 1 rvu.ponarton , bit= yond the 
•u.t~d ltmua r~ . ln tbr: lea.~~ 
1n a/. • c.o mmercul rnc : . 
h.andJ1 all ptaki f thr: u 
r an rrk'N ii tnc: ludtng pa ~ 
mr nh . • hlcfl •U I bit- Dtllc:-d tu 
Fall schedule released 
. for student processing 
Wt ll t.lil i:. Mal.onc . iii CUn& ctunc cUo r of SJL.: I t C ar-
bonc.Uit:, h.aa rclcaacd • tiJ'ne .c.h,-du.k fur undeq;.r adu.a t t"" 
atudcn t pr ocea•t n&· 1-all qua.nrr uunuca wt ll atart 
w ith ~dlf l.kmtn t and r eg t•trauon fncla y, Sept. ttL 
C laaeca be&Jn tht' e ventn& o f Tuc=.day, Sept. 22. 
The acbt-du.le , W'hi b alao conu tna d.a u:·e fo r opcnu'C 
of wtnlrT and ~riJ11 qu.a.rter • cuvauea, doe11 noc apply 
to a.raduate atude-nta , who are proccaerd a.c.cordJn& lO 
a dJtfe-ren1 pa11C""rn. 
Tbe Sepl. 11 adnaemcn1 and r~auauon 4ate ._. .:1 
aaide for new Ge-n~tral Suadtea atudema only. Tbe 
foUOWIQI day ta a r ealauatton-a.d•l.8emem period for 
aU ne·• acudem.a. M:aiooe e.ald offlc.ea wUI remain 
open aa ""• aa ta needed to proc.eu • l,fdent.a. 
Other important fall quane:r d.atee: 
Sepl. 20: New atudeno orlentacloo bqtna. 
Sept. 21: New awdent or1entltktn cot'AlrueA; no ad'f'tae-
- M '.,.P.tnUiotJ c1 - .,_,.. oa IIWI4ay. Aci-
Yiaei'IIC!tll a nd ~r:rarloq lor oil ~IIttY Uld conoUtullll 
aru<len11 1101 yer r.,.sa.ered. La at 4ay of rqular rqta-
tration f.o r all underiT&duat atudcnta wt1bovt a la1e fee 
""'""'"'' Sept. 21: MornJna: ~" a1udent ortentaUon c.onuraaea. 
Advlaeme:a and rqt.a tion for •.U r e-entry a nd con-
ttnu~ auactenta no t ye res; late red (laue rqlatTatkHtfee 
cbar& ). Altunoon: Acln.ernent aJicl r ql81rulon lor 
PI"'OV•m ctWoc a only. Eftl\l,re: Nl&bl cbuc:a ann 
(5:4! p.m. "' larer) . 
Sepl . 23: Ooy c lauea 81&rr . Ad1t'lae....,N and rep.-
r.rALioA cos-a for p<'OIT&m ~,..,. oofY· 
pc. 24: R~18tral:IOOI and P'ovatl' cba,.eA lor any. 
OM. 
t. U:: Llat day, wull noon, to rqt•er o r mate 
pt'QIPIII ella.., In Wblch a cou.rae la llclded or a aectiOOI 
dlult!d. A • .-.-watXa 10 rq181er or add a courae 
abtr thJ:a 4a m..., Rce.J•e AI"JTOnl I rom obc cleaJI of 
Me a.,_lllk tmlt. EIUPl- W1ll be rna<le <t.niUIII 
Sfs!<· ~ ltw •-nu - etrber baoe..a cocdllct cau1Jtl 
clal'm to - a aectloll ~" o1 - an lfloiW!d wtm 
a UN claaa. A. dean • permla&lool ta not....,.._ 
Mry kw pnllniD dl.aol • b,ued oa rbeae rwo n._ 
If ~ Sept. 21 29. 
GATES OF£H 7:30 
SHOW STARTS AT DUSK 
Held Over Additional 
doe ~ ~ "To c1>an1o.t- Is-
_..,.,._ ......... doe .._,. cl ~:· WC:Ndl aaJ4. 
drJ .._.. ..,_..... .,.. ..,. .. -- dlohd-
Y-~...S..,...t- -.-miPru.U-
- aft .-.peclled ID be diem. •• 
llllec2d by doe~ lie- WcNeO __.s reen.Ju. 
oc:ttoaa came lm-ly- cl _ ,or_ 
lroftl ~·_,. lor ._of aerrlcr are proces-. 
doe ·~ez" p-,. 011 ' 'loolu7 rn,. Ia UntYoonlr)' 
cam~. rbe Salukl ~~  an - --· Al Green, Loyaltao pres!· I'm - aytoc tbat all rbe 
-. oatcl, ''Tbe direcdYe .UJ Loyalt.u' tripe ....., wonl>-
probably CW'U.l.l our c.ltlb, hut oo1>ile, hut IOOIDe1>ody .-Jd 
- """" ro ba<re t.r aJiey~d e~a.luue ""'"" ~-.. t~~~~~=~!~~u by moertr>& W1Lb Chancellor Aid T bt b&d 
Malone and <Xbt n." - ,... read rbe dire<%IYoo, and 
Green IU.Jd it La c-ueDd.a.J dr-f~rred eomcoe-m umt1 be U. 
for lbr group co ba~ bua.e a ··more fa.m..111.a_r h t.be atru-
tn c.r~ r to cuppon t.tb.leOc a:1oD... •· . "i~iiiiiiiiiiiiiiif=l 
crams. ii 
"'T at r nu tn ames 
Ul (be confcrcno; tn Dil l-
ba.ll &-rr out of I he radi , " 
fk" a.a i t1 , rdcrrtng to game.s at 
ln,t.a. n.. ')l•tr and S...ll ~lr. 
lf c.u mr:no.:= r c u d chart~r 
t»wk- ~o ~ rt: used , r.t Utd , .. Wf" 
would tuv"· to pi) an e xtra 
:n a .-·nu po:r rntl e ."' 
Loy~lH;t ~dvtJM:r • .:.c tt hMc -
!'kll. s aid he w rO(c- Ac.tLng 
C~~t."Uo r Yt'Ul lJi M._lo nt" a 
lt:nr r requ~-.t t ng rc:coruJ ldc r . 
iUon Of tile poliC) change 
Hr Wd n.t: r ecrtved r'ko 
rr s p:;;nk fro m ~~ c na r.o;-1 
lor '!i Vffto.· . 
Daily Egyptian 
.........,. __ 0....._11111 ___ 
- , ..... ~~.._.,.._. 
-~ .... ~ .... u....... 
............. ...._..._-.b. ... 
.... ~-.. ............ u....... 
.... ~-..t.l!ID1-.... 
... .......... .. ~-----
-· 
....._ .. _ 0...1......-- ..... 
.................... ~ ..... 
................ _.,~ .... 
__.. .. _ ...._........ ..... 
---
~ ... ..._ ............... . 
....... , .. _ Alai .............. " 
L--. ,._._ .u z»t 
......,.._t;Utt o.n .......... .... 
c-. A.cAo-,.,.J ...... .~.- ...... .. 
._,..__ L._ .. .._ . ... """'"-· t.ftty 
~_ ,.,........_,,.._0 ,_,_, 
~...._ a ...... ......,Rit.,. 
..... . 
---..- -··- ... ..... ··- ·-·- ...... . .. -.. .... ,-
- ..--4 . .... - - . ·--.. . __ .,___ . ..._ __ 
..,, _._...._, __ , _. ____ .OOOCICI...._.~.,_ 
o ...... b. michael \NOd leigh .IJOOCi,a,d b. 
bob mour tee · o ....odletgh-mour e hd 
omduc t . 1 hr.c it om ....at ne< bm~ 
Listen to the drum 
of a diHerent beat, 
tonight ""lth 
Genesis 
BONAPARTE'S 
Retreat 
- .a 
--
.25 
-
r 
Camp~ -adivities ·set for .~Y 
"LUten to mr'-Y ou ' r~ JtiURJ br l tn' ' 
Radio-tv listings 
WSJ U highlighu 
WSIU - TV Cho""el I 
7:30 p. m. EvenJtl& ~ ~ Popa - Jazz planilu Georgr 
Sbear'na ,_. featured guea t tb ta weet' a conccr 1 ~ttl 
Arthur Ftcdlcr and lbe S.O.tOII Popa. 
9:00 '' 1 98~· · -Hour- lort~· dramadz.auon of .1 aw'luUtton 
of cbe end o'f tbe world a modern veralo n o f We i lea' 
.. Wa.r of the Worka . " 
WSIU -(FM) 91.9 
7:30 p.m. Votcea oi Black Amenca - T h.u &c.rtc a 
eq)lore• the feehnaa of .and :houghr• a l t O<Ll) ' l 
Blac k American toward thr ikK IC" t) 1n whtch he 
ltYea. 
&:30 p.m. C la.aaJca m Mu.ah .. -Debu..uy: U Me r; 
Banot: The Mirac uloua Mandarin SuJte ; Bee tho-
ven: Symphony No.~ inC mLnOr, Opu• 07; Blnkerd: 
Sonata fo r Plano; Jta.Ueo. 
TV log 
CcJoi<;RIJD& alld ~ Oee-
<er: Team fnr - Dd 
~ ........ ·--=-
- 4 p.. m.. Won¥• l.li!Nry 
Aud!IDrtum. 
On~~-­
quanera : 10. Lm., .Leaa 
Hall, Tbo..._ PoJDr. Toar 
~ i p.m., Leefta from 
Woec>i Hall. 
Hllid-Jewtsh - Aac-
~~ -~o p.m .. ao:s s. ·~
JlllDot.o Honlcul!uraJ Exper-
lmelll <;ut.lon ~An· 
nuaJ Twtll&bl r..,_., r Gu-
defl Open Houst'. 4 p.m., 
C b.aUUUQU.i Ro.ad.. 
UIUe EIYP' G........,.SIU Ca.-
en: ~ 9-11 p.m., 
- Ec Bull~ Room 
206. 
PeaceCom~ ~ 
9-11 p.. m. . 8r011'De Audl-
b)r1Jun. 
Baba•l Club M<'<"dn&, 1-9 pm. 
A&rt=lcur< Buildln&. sem-
~Room. 
~I R~cre.u:to<> · J-& 
p.m., Handb.a IJ ex>uru and 
tenni6 COtJ:..n.~ . ;-11 p..m. , 
Pu.lll.am Gym, Wef.lbl Room 
and Pool. 
Syaeq) L)ute10o!" MDY'k'-5, q 
p.m. , .. M)Sic-!") ol ')(onr:-
~D&t'." · ·1 !gtu !1,!0( lon , ·' 
sn_; network has good year 
Tbe SIU Radi~ Nenrort bad ln addn ton :l tnc · .Jpt.-!1 :.Up-
tis 1'!10&! producove )"C'A r tn piled 'O ::.!.lb-.: lDc" r :tl .t.tlu n&, 
19c9 - 70, lUI 21ii t )c&rofopc:r- 60mt! Ol •tx- progum~o Ut." 
atlon. dupll c.itt"'d •na d t s t r 1 bu t c a 
In the pertod from Jul) I, tnrCM..&t.out the nA t ton •nd 
J9oQ !O June 30 of tbts yta. r, wo rldw ll:k b) t hc~a.tron.all:.du­
the llt' two rt: produccc:! 20 dlf- c~uonal Radto ~C'rwort .anc1thc.-
fer t:r..t con n nutl18 educ.auona ... Vuacc of Amen .. a. 
scnee and sp.:ctal broadcas ts T he ltgurc:. OA Sll R&dto 
for dtstnbutJvn, compa red !\.e t wo rk" op:ra tton.s fur IQoQ_ 
w 11h 13 1~ pr c vtoua )t:& r. 7U w..-rt· .. unu tnc<lln the .~onnuaJ 
The 20 AC.rtea r eauhed t.n ~73 r epor 1 ~o.:u mptlcd b) l'k"two rk 
dtfferem programs . aga.tnsf l.SSOC I.it r: d!r~tor RIChard a. 
3QO l.i:.St )ei. r, .1.nd .1 !Otal o f H110re th. Dtre..tor o f ~ he- nrt-
IU,2l ~ program t.a pt:.s <..o m-
p.u c-:1 wnh .f,I OJ , t:rhtch were 
matled to au.bscnbt: r suuon..s 
1n 19o&-o9. 
Li.at j"'e!I. program s ol the 
S IU RaJto NeTwork we r e c..ar -
r ted b) ~0 stauon.... In tbl.· 
year JU!t e oded. tbc programs 
wer e .u.red by 110 statiOtl.S 
throusbout llltnots. aa trell a11 
14 other suu~• a..e la r •••> aa 
O rego n. Ma.auchu.&en s and 
Florida. Tota l IJr Ume o f 
thta yen's 
1 , 494 bouro, 
9M boura 
4 : 1 ~-Suame Street ICJ 
5:15-Newa ICJ 
~:SO-MIT 
~ :30-Miater Roa;era Ne:t.gb.-
borboocl 
SCAPE ~" 
BAHAMAS 
6:00-Wbac'o New • 
6:30-Sponempo ICJ 
7:00-Mapje alld !be Beauu-
llliWacbiMICJ 
7:!0-Eftllilll ac Pope C) 
1:!0-Book Beac C l 
9:00-''19M" Cl 
10.00 ..:c-. 10, " Cem-
Ylnc•• 
A.W. 
~· 
ltlG-J'M ta !be AN 
/··~· ~ . 
IOaOO-PqpCCIKUt 
10:$5 ....... 
P.W. 
[~lo,. tt.c 1M&IIJ b.tockt. 
Gild t tr.c nr-.'1 ... llltt.tt" of 
f,.-.ort. GroG4 ..,..._.I~ 
~· Oc- Cr11iw ro FrftJ'Of"l '--- - -
- Auo .. ...,.., .. ....,, tor Sbr NitfttJ 
-·· 
- Sl'ftlel l>iKOIIIIl ,...,,..,.. llooll 
FrH U111imirH · Hem H_.·· o.iiJI 
-= Tr••trn. ~ ~· n""',._ Tun 
'~Wild, 
e.~ 
. I 
... run to see 1t. 
[!1- ToduUcolor ~ 
' ').& a.o. -Toe - TUQ&; Blal· 
raplly:' alld ~ Ieard sbon 
subjecu, tree pop com 
............... and -··90S S. U!lnoi.s. 
YOWlll FUm M&Urs Orpnl -
r;adoa.t.l ~rtrl&. I p.m. • 
De•tsn Depe.rt.merw:. e¥er)' -
cmt we-lcome-. 
).UJS.&LU.Ippl IUorer Fesdva.l · 
Judy eoatns, 8:30 J>-!1'-. 
F eat:fy-a.J Stte . E dwardsYiUe 
<Ampus. 
•NOW Thru · Tues..• 
HELDOVER I 
8! <h<-P~\ Dnnand . 
.. #,_ 
• 
-----
Opinio n 
fj{j)J~ as~ailed 
in name of peace 
~ ue bomb ed, recor ® ue 
• ...,_. are b:roa.ec.. wallA are 
dlef8ced ...e aiUiary lnat~rora are at-
~---ol PEACE ? 
'T'e at.11rary ea•bU•bmnu on U.S. c.am-
.... Is •OM llOTC, Ruene Ofhc.en' 
T,.._ Carps • ..ttr 1aundrr ftre,lttr-ra:u,.. 
- llQTC prosnma are ...,lunury , wub 
die c:a:ad.ktatn C.booa .... IW O ye~UI of traLO -
.... wltb ., halber ol>f1&alloll, or tour yean 
ol u~ wi th a comnuuknl 1n tbe Armed 
Senlc.e.a upon Jn'lua t iOil-
Very feow people a.re r eal!) ' ' for .. tbc-
VleUJam-War, and ~meru or dt~ec:­
men! wtth ROTC aU boil.& dc.JWn to o~' a 
prr cepdon of ROTC 'a place tn L ~. milu.H) 
opcrauona. 
on rhc one haod , bcC.I.Wk:' ROTC Cunt fl-
boJic l officer a to tJw md11ar y , l• ,{.(X) A r m) 
~nd Air Force off icer a l••t yc.lr. 11 Ia ken 
b) ..om r •• J toOl for tunhertnc the: wu . 
Many feel 1b.at for du a rC"aaoa ROTC ahould 
be banned fTom c.ampu.e•. 
Durtn& the pre-Ytoua ac.hool year, U .S 
aeeautu utvolvt~ pcreonal ln1Jryordam.aae 
tD pr os-ny ~e laiii>Cbed aplnat ROTC 
uo.tw around me nation. lnc ludlnl $~ .000 
clamap to SW'a W-Ier Hall In tbe oprlnc. 
"Tbcae demonatratorl claim CJIA)IOattion w 
tbe ' •ioleftc.e: at the Vtemam War . Well , 
u ~ &oaiuJ tUI ll one oppoeea Ylolence. 
he-- ALL •IOieDce,..,. ~ lorrna. 
Tllenlore, ttorre IJI no eliCUM lor tbe 
YIOietKe that baa been dealt the ROTC 
Wll.-noc nen tbe excuae of belplft& <o brln& 
peace. 
And on l.be other band-let' a face u . Ther~ 
•• a war. And like 11 or no«, IIOmeonf!' ta 
lOIII& to ft&bl lt . Tboar tmrol~. at leJiat 
•• many u poaalble, abould be lP tbe military 
by c.bolce-aa tbe ROTC cadet Ia. 
A-r polPt tbat Ia nlaed lor ROTC 
Ia tbe altitude dllle""nu betweet~ ofJiun 
com1.n1 from II.QTC and tbotoe cofllllll I rom 
g'-_.~;:'.,:m~~~m~d 
be-' more mllltarr.tic ~ the ROTC mm 
Wbo are hillllll,. tbelr commua-
Tbe demonatraton are always cl!lmort,. 
lor their riJhta, but """' tbe,J fall to aee 1a 
tbat they are lnfrlnllol upoa'Otbenl' rllbta. 
Tile demoa«raf9ro ba-.e ao rt&bl• wben It 
~ 10-deauo)'\11& prc>pettJ and ln).t.d.ns 
llOTC ,.me~pe~~w. 
You' re ~!be war, ROTC aDd¥tolenu , 
oar. 
So1 ID tenaa of OI<P"''lt1oe to .-lence , 
wllal • die btl dlflue1lce berweea llr Ill& on 
tlle~let ~ ud llfiiiPU1III tbe trum of an 
_ llun•~'elloliiee7 -
Opini~n 
Too many orphal)s 
" No que1tion about it-we ve rounded the corner in V i etnam " 
leHer 
Anarchy 1s 'most ethical system 
To tho [).;I lly F. gyptlan · 
Tbere art- few rh1ngM wo r~e th.ln an tr -
rattCX\AJ racton.Ail.at. Geo rgt- A. Anr Oflll:I II tn 
hU letter augcena tbat ~lex* f o r oct.rr al-
tem.rJve-a to thr usual e ltber-o r proposhiuo. 
Tb1a t• an admirable sugearton which he!- . 
untonwutely, fall• to follow. 
Pure democrac y t.a ba~donfln: prtnc.tplt l : 
I. majortry rules; 2. mlnortryrtJbta;3 . clla-
lecttC8 (Geor&e 'a .. rec.tprocal tnteractlon ot 
tbr forcra ol change-'") ; f. group awareneea 
(ol Ira e xU&tencc ); and S. lnd.ivldual c.on.se ru 
(ro tbe g:roup 'o rullna power). 
Tbr Idea tbat the majortry Ia rip more 
chaa baU <be tlme lor .............. any time) 1a 
an emplrlcy , probably faltoe pre )Idler. II..., 
bad to wah for the democratic pr-oc:e"•· tilt 
AIDf' rlcan blact11 would s tUJ be slave a. 
nat-re lw no unt!ylnK prlndpLe ro democ.r• -
rtu five baa tc prtnctplet and. an e ffe ct. aJ.J 
01he r factor s are •ubee rvlent to thr tynnn) 
of the maJorUy. But ukyou..rwl!rbe quenton , 
"By w1la.r r1&hta do rhr rra)>r1f)' rule my 
l lle . ll I don't •ant ll ro1" 
II a ~r~;on ca nnot :-un biA lltr- 1he way hL· 
want&, obvtOt.·A i y hr- I s rwx f rt.-e-, for f r~c!om, 
•• t haft' s.nted be fo r e, 111 thr nb~ctlve pre -
requt•Jte to all Ofhrr nluca .and e t h.tc.8. 
11leore ·~ uc:hr r a hernatJvea co touUUi ri -
ant•m tba.n de-mocracy. aa anthropoiQSk:.al 
polt.Ucal Kkf\« teac.t:Jc-• ua 
Tbr ,_.. (or pooo lbl yonlyle thlcal pollrlcal 
1ywtem ... ho~ver. a.,.~rc.hy. Anarchy t.a tbr 
polll:lca1 •f•P- m rbat au u.me a tbat I 00 per 
cent (- Sl per "'N 1 ol rbe people atlecrrd 
by an ac:r muat conRnt to tt. Aaythtna leu 
tba.A 100 p!'r ceDI coneeuua t.ato.ouw de~ 
rotalUarlan. 
Tbr tncll.-..tual who baa ~n fr-..edom 11 
- requlnd to wort throup the democratic 
~ ro achJne hU freedom. He Ia •lm-
piJ ~d tt> decla~ bl-11 lr-..e and rc 
tkfntl blmadf. a-.Jd ~trytD "'*-
llan«ralllla-
A .-.-- - - - - ca rtabt ro 
.....,.,. lila OWD tree«nD ..._tr-'t.oom 
u. And U freedom I• be ing d..·anroY'-"d , unl) 
• fool o r a s lave !Jtaysa rno.Jentt' or a ck'mo 
crat. If a wo man t& anacted..cht ahoulddemand 
Jm mc.:di.llc- withdrawal, no1 ~gouacton, and 11 
1hJ~> drmand Ia nor me-r, aht II> wlth.ln hrr 
rtghu (0 u &oe &ny type of YIOit" OC('" fW.•C(."IUUfJ 
on tlr-r anact.rr. 
letter 
Prcd C.<-hm 
S<.· nlor 
Anthropology 
Proficiency exam 
coverage praised 
To thr !)Oily E gypclan . 
~nk.a for tbe cn:r Uem CAJYe- rap on 
p rottcicncy cuma Ln lhe J uly llkb E &ypUan. 
!t 'c tmpon.ant tllar at:udenta know wb.at the y 
c:.u. do, and you ro ld tbem. Oe:s:-nmem a , 
academic •""1.aora. and faculty •boU.Jd en-
c.ounae st udrnt a co LAU adv&n(ate af thU 
option. 
Tbr I A6 S Student H..- (Aupat,l9b8) 
nates on pep f undrr ProtlclencyEumt.na· 
)lonl " U you feel )'OU are qualllled to 
taU • prof lc.tenc y ~u miA&llorl 1D a a-r -
tlcul.ar courae. you e.bould 4J.aeuae tbe po• -
t lbtlt.cy wtah your a4Ylaor and rhr drpen-
rT'IIr'Dl or Lnat ruc.tor concr,...d.. Tbr 1ppUea • 
tJQn form may br obtaJ.ned aa tbe Ru:orcM 
Dl•lakwl In thr Relf.,ur'• Olfk:e. See .,... 
1 2 1n SJU un<teranduate cauk>J. " Pemepa 
t hr won!~ be re •hould be cba_.s ro IPft 
clea-r em~.. ro tile ~. rip 
ro auempt a profldeney eam-- wbee-
eftr be ..,.,.lct.n ltl~ll qoaallf~Rd­
ro hie Uta~ of one cball<le oalr per 
~~um~ CAI'Inft!thttlmo 
at .-.. and prafraaoro. I bopr <be Ecn>-
laD ..W - at r~plar .,..rvala tv ....,_ 
Ucboo • • -·· ..... to praflclooncJ ...,. 
._,..s ........ 
Jo .. ltlttrdl 
Gra-~
Term~ 
P.:IIIIJM 
Opinion 
Stoned soul 
Spiced w .... sacCharin_e 
Action· movies succ~ssful in J cipan 
---· .... -~----­....... -_..,. __ .,..... ..... ----~ioT'*'to. ---• IIUioo .. ..._ Tloioio .. _ _. __
-·---........ 
.., __ 
'TOICYO-A IIUTe-flre ""'' w be • -w 
tbeatr'e mana• r tn: Japut 1a to t:Jc:Jot 2 tum 
lt&Trtft& Alalol Orlan IUJd Audrey He~ ln a 
wa_rt:itlx rom.&nc:~e, wtrtl Str"ft Mc:QUeetl u a co-
ltar and be otrJ..aln t.tae mc:w~e drJean'r baYe 1. 
ftrt PPr eiNI!ft&. 
A8 a matter at fact. youdon:r~ba.-e ro ha.e 
1. • ~ ... f'l'lle '' .ur, u lonB u ebe ' 1 c:Jea.n -cut and 
be•e bandiMJIJie . U you can wort. ln a lac: ol. 
ac:dDn and .,me aacc.barUie .. rou·~ IJlC. wlnnrr 
on JOU-r b.a.Adill. 
Tbe iUm wtuc.b won Lbe (Jec.ar u tbe best 
plc:uue at 191>'1 , '"W14nlp Cowboy , " wu me -
dtoc:re •t tbe box oiYke m Japan, IUJd Ll>e ~ 
are tnullt-..L ~ me Ja_.., ba'"' a 
ldcl>lj-cle,..loped ..,...., at trlp:dy IUJd berol.o m, 
tbeJ have Unle LUte l OT <be~-
TDlJD,' tbe c.Uy ofl-c:rampled by pre-oriC 
be... and ,.. ... , ~r• 1n lhc adeooe 
fiction IU IIUI ot <be 19:101 IUJd II!ITiy 19603 , now 
m.atea no etfo:n to reaunea: God:z:UlA or Roc:S.a.n. 
Por moa&. ol the Ja~neM mo•·W: au4ience . 
~ ol wbom a.r e berwee n 16 and 26 , the ug.I J· 
- IUJd tranllc ~ ot urban IUe baa aUowe d 
tbem to ..... r tbe beaury on<! pleaaure ot IIICOon 
plcn2reo. 
" It '• ... , lor . <be lli to ..,., me ucl1neU at me 
dty, diu are ou.rroun4ed by II ,· · a.dd me man.ap: r 
at 1 larp , aucceutul theatre ln TDlJD. "Sat 
<bey WIJit to lorp:t aU that, IO:e many mom 
1..,., Tbey are - tarereoted Ill beavy cl1alogue 
or eocJ.a l commenury. ' ' 
T1>e '"'r'f fo rcrfulneu IUJd .,.uneaa tbat maae 
''Midtllp Cowboy" tbe b:ll w1.tb Amer1c.anl that 
II .... ~ ll rep.taJ,.. to many Japanue . 
Had II IAc:llldtd a looN •rorr or more baaurltl&l 
- · It ~d ~'*"a more rtl a 8UCCeU ben. 
Por tbe .. me ....-a. "The paftbrol<.er ," 
"Wllo'a Afnkl rtl Ytrctni.A WnoU?" IUJd " Tbe 
~ ot Niu JHA Br <><l:le" """ been box 
aftlce lallW'H ln 11JI*ll. 
-.. Bat tbe 'Tbe Sjilrk j, 91- LOull ,' a I.Um 
..... Cllarlea LllldllerP and 1.11 - tn doe 
Slate.a, dl4 '*U beca- II wu a ltory at c.oura'" and -..mlnlt lan, .. oa ld tbe manasr r . 
"Tbac • _....,. JapaneM people reopood to ... 
"Tbe N1rlcle Worte r , " (tbe ator1 at me llle 
at deal, dumb and blind He len J(elle rl, lo .-ber 
ru.. tbat -de • lal at ........, Ill Japan lor tbe 
..... ""-· 111111 • low-llooos.llC 111m called 'One 
Petuo, TWI - · dl4 ..IJ be- It waa I 
1t0rJ a111M taratr-rac1&1 k-.1 tn<l bad a IIJ>e 
--aoal tooldt to It" a&ld tbe ~r. 
"!!uy lt!dor" wae a lot&-· - lor any 
monl - ...... ..W dlt .........-. bul ra1borr 
~at.~ pro)tc:d-.caDe<l ' 'taft-lt.o.ltu 
llllti.'' Tbe Ia ·• .. ,..., tbe rum did 
l'O, - lleca-. cl ... pon:ra,aJ rtl 1111'1* Ute, 
.... ...,... at ... ,...,.. .... ...,..__ .. 
~--~~~.-.-!'11tH 
~to·~~tonl~~Ula, m. o..._fcwtaoe t.-.­
_..--- _ , .. ........ Oo ....... s.. 10.- ~1 -
~ ttt:o.n tn To«yo---.. d~tn In contr_. ...,..non:· W'hd\ till 
_ _........, ,_-- , ........... te. .. -· 
U tbe r1.alnC !IYOI Ue ot the JOUDI ocbooiCir l 
of Japan. 
S1oc:e ''f...unc'' la eo tmpon- to J•~­
.-.lkn<21, tberP •• little tratllllatton proble-m. 
Tbe people oe...., tloe act- and reapond aCCOTd-
:.....:--=:· ~'tbe...:.=r:= .:";a:,_~l. 
l"'le..refore. A.~~te.r1ca cofTlle<IJc• rncUdonlil1y blft 
I aJDOI{ roUowtJ:& In J a ~n. ~ ruJD lltuadan 
.....-din, al.dlu ''Tbr P"* Panmer"IUJd · "'!"be 
Ockl ~;·wen aucceutw -me .-k 
,_ dldll't ...... ;:o undo.........t- ..._,. lD 
..... ..- tbe .......,r-tbey ~''feel' IL 
,. r- ... J...- uta ---. .. O!loa, 
~~~~~-Itt... 'l>e ... mOIJNH-y, 
r:;~ ~~. .... Cadlertne De1lovft IUJd )-
~ ....... tbe -. IUJd ()uodD Horrtaaa 
- Juil Pal Blil-·-... --.. une ~,'' ftlcb p .. I lal at ea-. 
- ....... urue ... dlalopa, ... a aucceaa 
....., u e..-..... 0..1011'1 Gilly flop lA Japan 
- • - .. -be ... UUe<l. '"'!"be tOOrd 
.. l.r'Ciaaad lD ... - ......... a ,_ de,.. tbe 
tbeatte ... ~1· We bed m ~ tbe .-;· 
a&lddlt--..r • . 
Japaa'a TopT'e-*1 ~- ,._r1caa 
·r .... ._ •n.,.- at-··~ m 
I ....... ....- wtddl Tall I _,_, lui 
Deco-r. 
J..- 0.0... ... -. .qJ lou ........ 
~ ................... -~ .. 
a ••va l 'd G,.... ... _. lklle.-ftaal 
Ja..,_... wtle pe:ta.. 
-- ..........,_,- ---
.-raJ -- ..... Aaertca, ldll ,_ toiP 
...... n.·--- rtl - .... - ,..,.., OltrU 
.-,, ... ....,_ ................. . 
... __ Ji •• ' 
arc Soph1a Loren , Vane.· •&-• ftt"dJrl ~ . Jane Fonda 
or J lll St. John. lbe J~pa~»-e t"n )o) rhc ahapea , 
but tbeK ac.ne-asee )u.-t don't hi:Ye thar dran-c.ut 
appeal. 
J1'k ac.and.aloua pubUclty 80 otu-n ClO'VCt.e'd tn 
Hollywood II ott~n rvtnou.a In Ja~n. F llzabetb 
'Taylor ... ft.ry popul..ar bere in t~ late fOa 
and ~. but her re-am otf·ecreen atfatrl baft' 
nacle ber no lana ln Ja~n. In tho ca~ of m. 
mre.n. boweftr, • band.aome her can a&ft a 
career. eftn ln the- facr of bed pubUclly. Tbr 
Fret>dl IK&r Or.lon Ia stil l No. I, doPaplre a 
cu~orct tnd com pi k:lty In a m•ndl r . 
Ja- ldolla feW older mak II.UI, Ilk< 
Jot.. Woyne. J(lr1t Oouctu or Henry l'oada. 
Onr older aur-..Ub • youtbfuJ appr.annce -•tao 
18 matla!l u la Paw ..........,, lor """""'" 
ru-.. 
War ,..,.-va ·~ tbr ftd:nt rtp ocnr, rtw 
way we-aer.. weft lD die ~ and e-arl, 00. . 
Botb ... Paaon" and "'1Celly'a Heron" ba.,.. 
nocor,.lr -- t. T'*JD IUid -~ drlwn <1ft 
renew.. 
No rn.. 11 taat1 10 ..,... eldleT dill JIOPII· 
Ia rlly or tl>e ~ ,.otr ot tbe laaa at tbe Ja -· a.cl 
- . "You o.IJU..l'1rice." PUDW<IIJ>J "· 
It baa alrooady cr-4 170 muttoa ~ -r 
J472,000}. ' "T'IIttjodrt11&11" •• .- -~ diaD 
1-4l0.000 .... ltnl 16-.. ~ 
"Ear bar," r II> -· p-.1 -rty $200.000 Ill a tbeattor w1d> t ae.n.c ea,..al'y 
of'fta ... ..,, 
lloo -r -jor -y--r• Ia J...-
lo~---,_... ..... tbellllllt. ~-·v,. -.. a...tJ," ... _ SWr ,.,;· 
......., ............. -no - at -.·· 
) .......... ....... _..,...alllllftl«*-
. -.-...... ... ....,._ --·---~ PW * -ral ,....,... .... 
.. ... -··-';:="'-· ====~ .. ~ .. 
0..., ~ ........ ~, ,..,_.,..$-
. .=:u~, M SERVICE 
___ ..,........,...~ =-~'>-- 9(1)LJil t1."'900p..At ...,... _..,. ... ._...,. THUR.SOA~'Y~ ......... & .._ ~ ....... ., ... ,...,~J.~Dee..-
FAtOAY '!00•• t.o,lO~"" ............ ..,...a),.a , ..,~.IAJ:..o.J 
UTUROA Y '00 • • LotOOp- ........ ...... k.-r...,.,., 1~1AJ~ 4-ol 
~~=~~~~~ ~y IO: OO.__,._LoiDOp "" ....__,. '- l..IO .. I07 l 0 ttOl-10 )..104 10 SAVE ~a-1 YOUR T'C}IAJ- fOOO h .. ! ...._. ... ~: =~ :~: :::,:: ~ ::,~ ATSAVWART ::::;.... -. l.UkUP11 t UJ,...I..Ia..:U..al 
tine' ' 4t.. dhtaw.;u:u.lo )c.J. ...,_.,. ._ .. ..._. , _,. 1 _.~.-klle..,. 
H..-OUJ •~too.d .. <lool h l 1 t )IJ .............. Clflltir ,.~•"'~ ~~a...u• u 
, c..- c•A ~ ..-c: s 1 Jl' c" ......... L_.._. ~.....,..,1-1.1 "'~a 1: .u ... u-.u 
It , r l h lood ~!h.! t$ S 1 • ~ ..._. ..._ ~ h40 l.eG bee .bM . ,.... PRICES EFFECTIVE AUG. 5 THRU AUG. B. 1970. 
WE REDEEM FOOD STAMPS , ~ ..... w•• St )o ;o . "" 
WE RESERVE THE RIGH T TO LIMIT QUANTITIES to" '"' •T<lh o.....J ' "" " 1>0 uO 
MEA T ITEMS SOLD AS A DVER TIZED ' "" "" wn llil. lo!l • , ,., 
--WHOLE 
FRYERS 
25t 
RIB STEAK 
"98C 
K RE Y CA RV WASTER 
BONELESS 
HAM 
WMOl t ,,., HALf 
"98t 
I I I I SA V-ltiAR T COUPON I I I I I 
• Po/MPIII< • 
: DESSERT : 
---c.....-. ~--::-c---~ • 1 ~ ;,-35t ..... ~ 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
HEINZ 
TOMATO IO N . I CANS $1. 
SOUP 
CALIFORNIA SWEET 
RED PLUMS 
3,. 99~ 
FRESH 
PEACHES 
·4 " 88~ · 69t 
SIU tnutee 
submiU letter 
of resignation 
.. --n..,ewr..---
E- T. Simal>do, Carl>oa-
da.le coau·ac:tor a.nd roembe r 
0( <lit SllJ B<>ord 0( TruMees, 
bu ub:d ro r~•'P from <lit 
Board. A ~uzr from Sl"""""' 
>rrt1rtd .u Goo . Plcb&rd ll. 
Ophk 'a otlla tn Sprtncf~ld 
Tae•dar. • tp:*eam.l..fj for t.be 
&ov~rnor u.ld.. 
H09C'Yer, O&UYic w1.lJ not &ct 
Of'l eDt re-•lgrauon usutl A~.:&. 
! 2. Op.lrie l5 at. covernor'i '' 'Tbt- •ac.A.nc) wh.Jc.hcoutat.. 
c.onlere~ a..nc2 wtll nee bt bid: lt ft D) 'iimoacb Ut mo6t 
unu.l tbrn. lir must e-II!kr umdt.'' ::).clkr&c.bel sald.. 
a.c.c.rpr: o r r~)f"C1 ;,.Unof'lda' " Tbr Bo.ardlaoi.J\&evcre~d 
Weclnesday's Spedal 
Grou nd Sirloin Steak 
AP world brief • m 
LOS ANG ELES - Ctur~a M . M.a.n-..n n.:ld Alol: Tur• 
d.i) tor the 1-Jr) t r, ~At tbr Sb• : ' T .. UC" m'"rdr. r 1ru! 
• ,.,~) ;{ • l'k'• • pilpe-r wuh i b.l 1'1c': --r.adl lrr .!1"' 
In \.! il n aOtl Guihy~ 'lbon ckcl~rea . " 
CO R,US CHRIITI . T•a . -Hur r LC..anr Ce- l li ., "' d~1:1 111 
1:. rr.: ITIOW'\tai..M of WeDco Tura<Y y .alte r muv 1ng 
. ... ru•• Teua a.nd ...... ta.. reeon ctry at B .5,tJ 4 
.: riWie>d- wtr.bot..: ... c1r ~Jecrrtdry and hraviJ y 
dam.pd. Thre hu~. worer ot1 thr &ra4on, ~rt 
l i t nown de•d - .5 Ln Cuba , 14 Ln F'lor1da and & ln 
Teua. 
W ealho Jorectut 
llh.notJl - ,.'eclncsc;:U~ van-
&bfc C"loudtntS.I W'Ub ~bJit'h.C' 
o f ~~r1 or tb~rstor mfi 
mo•• :.c:"C•tOn.a . ~ rrnc.-r We-d-
nco~·· •· •r• l. l.o ' •·p ~ 
~ ~~n'ct >t 5 • rr !' .t. rli.! ·tun -
Jr:~ :-n:. Vt' n!n..· M:~ ~ .,: .; ""· 
.. oc , ~ u.r ~<~ ~. l ur ru rli .. vvh-r 
n r th p · r·ton f hw M!.I) . 
H t&h.5 Wt"d..nr:6d..J. ' '"'8 t o 8!:1 
north and SS to 9'2 .oo · h . Lo•.• Wedfte-IICU y ru&tn tn the' 
TONIGHT - FRIDAY - SATURDAY - SUNDAY 
Ofell 'TtL JA.IL e e • OLD RT. 1J • • • Alii COMDITIC*D 
8AHDS1'ARTSAr 9 p .lll. - Oi'EN TILL 2...,... - AI.R COHDmONED 
OLD .R T. 13 - 14 IIIIL.E FRCW MURPHYSBORO 
r.~ Preferred ?$! Investment 
Accounts 
~e Now Available From Your 
Southern Ulinois University 
"" - Employees 
CREDIT UNION 
O.e~k llaeee Unriva led features: 
'$1 ,000 MINIMUM 
'$10 ,000 MAXIMUM 
'MEMIEI MUST MAINTAIN 12 .000 
SHAlE IAUNa TO INVEST 
'ONE YfAI MATUirTY 
"lACKED IY ONE MIUION ASSETS 
'AMI'lf lfTUIN AND MAXIMUM 
SAffTY MAKE THEM A 
SOUND INVESTMENT 
SIU EM-P_LOYEES' C'"'*· U--
901 So ~h • Opon 9 00 2. .30 Non F"rt • """- .fll17J6 
0.,., E..,._. ~ S. SIO. "• 1 
Coed finds -no parking for horse 
SO.VIC2 ., __ 
1-....cWn*- I 
l! ' o a btl campus one! acu-
do11u wbo cloa'! lite 10 walt 
....... ---,_ buildlDp !lJ:d am. r 
yo 10 .,. a round.. Somo r1do 
b l c )" c I~ 1 o r rt~Qtorcyc..J.e.& . 
Faculty news briefs 
Stephen Da.r ll ,.,_ ~l&U.At p.rotc.M~Cr vi L.l:W:mialf) 
~ ~ SIU, tua re--. t.g;ned to .cc~ ~n .Jppc> tn'mc:-nc .t ' 'fk 
Lnner •u) ·.A k:r o n.. e-!tc~..u ~ e Sc-pc I. 
()arii.Jll, • mcrru:.:r o r ·~ SJL ruuJ ·) .ux.e 1967, 
b;aa CO~ •t:d !C .:'ol..t C ! . Of a ! Of'! and 0~ 
pftctlpbarou• a 1 • :cma Wider gran:: • frt.o m U'le Ame:rlC.&n 
Cbemtca l Soci'C"t , ~nd "•tto~J I a.u• u:c:a ~ He&i h. 
H e aAid m c mbt:'T IIll of hie (T•d •. c- .r-.d ptHt tdoct ora l 
rckU 1. t: &roup • til .c: com p.a n~ rnm ·o A ~ r vn. 
In I• Dt"W po1 1 be w1.U duecz ,,.ad.u.a u: r c:~arch 
.. oo t..c ' " .:tw.rar ot Akl'on'a raaJOr Y.ndcrara.ch.a.l te-
r tc ""'" c~mt•:--y cour • . 
Lee W. Jotne-r , ......OCJ.ate ?roCc..-,r an 1be SIU 
Dep&n- at Special EdllcafjOII 'll'lll be ~acblnc •• 
<be Ulllftralry of Veracnu, XJ~lapl, ~ldc<J . ~· 
STU'1 aumi'De'l' al'll1 taU term.. 
Jo~ wtU I.Aet rue t I llpK.1AJ CI:NI'M 1ft r l' -...rc.b 
tketp m loa- 10 ...-...-.!rom~ 
Wnleo C I!), ud X&lapo boy tile UIOI'InAt)' ol v ... acna: 
Pl>yc.......,~ 
• 
L- hWIII M-.d. ...... ~ .. die Sill 
Scbool ot ~ ... publ1-.s .. UtlCJe Ill 
tile - '- ot ~ QuuterlJ. 
Tile ankle, eadded "How N- !lDd J.-a p.,.....,. Ball OcMr'a 5corJ P•cCe•-," ~
pref-- percepdoll .... ,_ ,.,,_ •• Q ualyata, 
lor aalllple, -. t.bm dnl!-bound edltora are U.. 
..... able 10 predict IUIIacrtbcr prefereacu. 
Anoaocl -!bar newameD oa die wllole !lDd 
..-... clbplay bllb .... .,.,_ Ia d>e - ~lift 
prclcreDCea. 
C&l Y. Me)'Ora, a .prcleoaor ol cbeml.a1ry •• SIU, hu 
retvmed !rom an International aym~lum an4 lecunwa 
u ....,.,....,. &Del~ 1.11 Italy. 
Mrywra cloacrllle!l tlnd!Dp ol hl.a SlU reaearcll r;.roup 
In • poCr preee~ at tbe Pounh Sym~wm on Orpntc 
Slaltvr ld In Velllct. It COftred rho J""'P'• wort with 
~ ~etncblor1cle-aultoora reaCI:Iou, whk:ll baa led 
to tile -ry o1 ne-'cbernlcal c:ompouftdll . M<')'Or• 
le=red at rho Unt-.erdtlea ol Pa&.a, Modena, llolopa 
!lDd MllaD, and at tho National Council ol Reararcb 
Laboraronea. 
• 
. . 
SPUDNUTS 
••••• R...,ra 6 • ·• · Iii 1 • ·• · 
;J, ·-" 
Su•••• Speuol 
C-J}N. l•i~ tl: Ci···- "•" 39• fre• 6 o.. . Iii ,_ 
C~MPUS SHOPPING CfNlf.l 
P."- S-49 - 21JS , 
Odlus - can. - • bora• 
Toby S:olp douo;'r Ute 
·~ So obe boupr alllD'I 
014amoi>Ue l.aot ,..._.. . E.toch 
cia y abe d.roore lO ca mpaa t rom 
boer Murpl>yoboro rea-. 
ADd e-a.cb day abt spenr more 
t 1..mr t r rtn& to ttnd a partJne 
pl.acr. 
MiA& Kolp. I ~nlO:" ln 
tor~nq·- tne ooJy prl at stl' 
m..il: )Or1n@ tn fore-..: n, -aac. fed 
u~ •lt:h t..!k d.rl¥1ll& ~­
'lou. &Ome-ri~• aiY ~tt bt'r 
~•: ill bO rrtc' l .n4 hitch - d 
to .:.-m p.a • t ' ' thumb 
Llo a. l wJ. )a w .... c!'i..lCI ," ' .lnd 
r u t y CWl t' U m ~a . Ml& 
Kolp ~lnUL"'S . ~.~Jaa ._ o l; 
C&t'Dit' up w Uh ..ntM tk· r ~oh.· 
11on. 
·· 1r only naks k r "'t:'. v.·t: 
'l fPl ~ ! .auab ~trrc.bc tr 
our bui.:.all y l.a.zy aocJrty:· 
MLu S:olp uyo. " And rbrre 
...... , !IIUCb a! • c.bal.le.... In 
dr1Yln& to c.ampua . So I 
combined me~ x~ r c 1 • e a.nd 
~ a.od ~up wtdl 
- --•fOOclaol....-.'· 
A bone. 
ltldboc a bor* IXl campwo 
--- - bou.n round tr1p !rom Murpl>yaborc . "lt 'a
:=:.!.:t :n ... l :~ .~~ 
·~re are DO bor.e lou on 
campu• and t can 't taU 
t.todler 10 ca.-a wiih me. · · 
Acoonll!la to lbomaa Ldl-
k r, ciUef ol tbr sn: SK=1r)' 
Polloo . rru>a doe bo....., to • 
- S'OU!d br lnlll.tmmo . And 
borwa e&nDOI br ~red 
fo r pa r t:tn&. u tbe) &rC' DCX 
moc:ortzc.d vor tucJ.eo-fi . 
"I c»<• I'll go t>acl: 10 
d.rtvtnt.,. '' M laa Kol p U) a. 
NOfl 
EASTSIDE GAilAG£ 
·t:S 
CARBONDALE AUTO 
REPAIR 
.._..~ lew 
IIETrEa SEJl VICE 
This Wef'k's Dand~ Deal 
l/4 POUNDER 
and 
FREN CH FRIE S 
79( 
Aug. 5-ll 
COUNTRY DAYS 
f iRST ,. ANNIVERSARY SALE 
T1tun., Ff1., Sot. - Au • . 6, 7, I 
FREE O.,.ol ROYAL CROWN COLA 
HAM SANDWICHES 
REGISTER fet 
5 - $10.00 
GIFT CERTIFICATES 
GRAND PRIZE I 
WICKEI TAIU AND 
TWO 04AIIS 
lk•"""f •• 9 00 p.m So~y- Au?ust 8 
HOME GROWN PRODUCE SPECIALS 
·~· GREEN PEPPERS 
CANTALOUPES 2/&se se £Am 
"-""*" WODdar 
WATERMELONS 69( Ellat POL! lEANS 2 LB 
WIENERS I LB PfCG 69( 
69( Ul 
I'UUJI OR Glt1CUC 
, _ 
. VISA,~ Thai groups -plan trips_. 
-n.o!-~~·-:=:::cat= 
-Qiujla. 
~n tJI die Ylsldllc 
-..-~~­~ (VlSA) will rra .... J m 
Sa P~ bf car mer 
- qua.ne-r. puOIC lllroloP 
Oeeoer - Sail lAte CJry. 
Willie ID S... Pnac:Uco, 
dloy wfiJ be ... tbetr _.. ..... 
ue 10 talre ID die nata. 
'!lltJ <rill ..... ..Wit local 
Llllherfldu. 
Ah.e r OJp01><Itna tour da,.. Ill 
C'dale offen 
manager pmt 
Tile llO"itlon at Cart:.oncla"' 
c.lly ma.napo: r wa.a offered P r1 -
day 10 W I I II a m Schml ... 
current I y cJr y rnanaae r al 
Donvllle. I( y. 
AlU>oup Schml .. bU -yet accepud, be will n.u 
Garbond.ale Aua. 14 aDd 1 ~. 
Sdlmldl, wbo ....W. a IDU· 
to ro 4raree In pooi>Uc --~tt·nuon from Pela aa.drulr 
at die .... -.ralry at -)'1-
vanla, ••• u•tM.anl ...,..., 
., "DoJ~•. OIUo, ............. 
at rbe Model CldH prop-am 
rbere. Sc-. 33, - 10 DD-
Ytlle In 1969 aa bocll c•r 
mana .. r aDd Wadel c-. 
director. Ucer • btcame 
tulltlme.....,...... 
Denw ~ill~ •et 
sru cot~eae Oemoc:nc. wt11 
alecr otttcera 10 -lllroi!P 
December •• tbeir Tbur'8U)' 
~-
The meet~n~ WID ... at I 
p ............... .,_._ 
£COllOm IU BIIIICUII· . 
Otber bl&alneu ar die .-.-
1111 wUJ IDclude ~ tJI 
a raemherablp lUI .. ud ...,._ 
albia at!UiatJoa Willi uu-7 Collap Democnta. no- - hUll pajd a. -s 
-· .... '111ll 'Jie •JIIIble 10- .- o_ 
SIU Irati t0 l~la :. 
guidanee podtioa 
.sa l'l"DC::DcD, die)' -.w ....--
.... iO u. AlotiEln 'lfiiCft IIIey 
will ~ .-r foar _,., 
~ odaer pot-. ol ID-
terur alii! _.n>~y, ·Dime)'-
latld. 
Tile raura lr1p wfll !Ur 
diem dlroual> Lu Vepa. 
Tile ...-P IDo;.ludea .......... 
trom Etblopla., V........,, 
L..ao. . lru, Columbia aad die 
I..IDited -· acco~ to 
Pratlk Seobaen at <be -·-
nadonal Ce!Ur . Re bopH 
more madeota will aJ.oo tate 
die trtp. 
VISA ...-... ..Wiled New 
Orlean. dlrr1Da •prtna break. 
A STOUP at Tbd lltUdetlm 
plana 10 - Canada durJnc 
tbe upcomlnz bru.l:. Bod> 
VISA and tbe Tb&J SW4rm 
A..as0c:1ation lco:rt~~t: Ol..ht r 
srudenu to join tbem. 
Sehnen &a id tba.t a mee'ftn& 
c:onc:e min& the t r1 ps wUI be 
beld a1 f p.m. Fr1clay at tbe 
lnterN.tiona.l Cente r. At the 
meetlnl, the •tudenu wtU 
tlnal!u tbelr · •cbe~ and 
Mn- a a.emtnar on GaHfo mt.a. 
- ~iariled~ 
- I'D jDI8 die !>1p. ... 
apeclally - Uloe _10 ... 
peclllie - c:&nl 10 uR pan 
Ia <be trtp aDd clrtft die far-
dp.-.mudfnam 
C&llfomla. Gaa aDd rrpatr 
_, wfiJ be wpplle<l bf die 
Coeaer. . 
Tile .... ol - trip .. 
e~ 10 be ~ aod a 
4rpoclt wfiJ be c::ollected .. 
Pr1<!&y'o meet:Jn&. 
Sb>dofta t:n-reard In tbe 
trip UY requuted to aneod 
die meet:Jn&. 
LARRY'S 
e 
SERVICE 
s~ So l llmou. 
• 
- TIIL' RSIJ.\ Y \l "C. I~ 
~ ' " P~l 
~RIU." .\l"<, H 
8 ~· ~ ~· 
""' \ll k ll. \ \ \ l (, I ~, 
l'o \II P \I 
• 
l.-..1 • ..... ~ 1oUiitt.W,//, 
,....n..~,..... .... \.1 \a ... \ \ 
'--
• 
... ....,.. ...... , ...... 
• • • 
lOS I: 
HUCl.o\1<0 
BILL 
l0S8\ 
t.Ro\Ml ~L't.. 
Ro\ILRO\Il 
7'" ... ktl l on ~le ~~ Mf<.f l:.n .. nh 
u~lJVersl!)' Center ..1!10 .J[ /..,t" ~!e 
VlJU~ 
Jl()lJMMATE: (]fi()I(]E 
()Jl (]fiAN(]E 
-~iris & Guys may choose 
roommates at 
: Wilson Hall. Call now 
({ I I I 
I I I 
. I 
I . ) 
· while rooms are still 
available for fall. 
WILSON HAll 
f011 S WAll 
i=~b::::.t::=tC:=~~~~~ PHONE 457-2169 
·Student unharmed. 
following abduciion· 
by unknown man 
Ra~ds . iJ&. ~Umbtidia a~nfi~ 
.,. __ 
IWr q.,..-Stoll-
" I )ul ortal> eomd>ody ce ~· to ~1m and brlp 
lum, It dun'a wlw lie neecU, " a 19-yur-<>14- Silt 
coed aald T uo~)' . tn tell lJll about brr abduc:o oa by 
1 m.&D wbo fo r ced boer to c1tl ft tum •round So:u..l:her-n 
lllinoia for • •~ boure befo r e r eleUUI& bou unhar med 
tn PU>Ck.M ,.,.,& . 
Tbe ~ woman told poiJ« .tw waa fo r ced uuo 
brr a r ~ 3:1 6p. m. Molld.l y ac <be Cam pua Sboppu>& 
Oe-raer pa.r1:1Jll k»t tJoy a wb.Jte man abe deac.rtbed •• 
~ l.n ht• ~te rwe nue.• . 5 fe:c:t 8 tnches taU , 200 
pc>u.nd.., wa h da rt brown, mediwn- le"llh cur l) h ..  ur , 
~~::·:;:.~ ":.~Pf:::~ -::al:::;•;rouacrtt , i wbur, 
ahort altcved ln!J.An knH •~·Me r A.nd brown lo atcra , 
abc aa1d. 
She .. ld aht waa no t ~Xl.LI Il) molc atcd aur l..ni; ~ be 
ll'f ident. She P ld tbe m.an p-a.bbed Dt- r arm KVeul 
llmto a In the ea.t , leavt .. brutMa on tbt t ore~ rm aoo 
.t txrvt: ~he rt&h t ..-n .t. Sbe u14 tb.a.l a t o ne po wt tbe 
m.,. rubbed bel' les. 
" I to ld bt m to k.noc.k u o tf, aDd Dr dta: · a.lw u td . 
She a.a td a.~ waa lo.adt pac .k. .ligea tnto Lbe 1 ru.t'.i of 
bc r c .a r. ~nd n ahr:: c lo lle'd UK t runk, ~~ m..a n wa B 
acandlng boe• tOr: tt.= opc nt:d ~.se.cn«er-a.u:k door. tfc: 
o rdered ~ r 10 10 1hc c~r to dnv<" , .aOO abc 1du.6C"d . Whc: n 
he m ade 1 mo ve toward.a h£· r , Ulc complied . 
She- .... ad •be waa fo r c ed lO dr i Ve" l.ll eattm;ued 2 ~ 
m tle a , t.nclud ln& u · tpa tO Herrtn , C u b Or cta r d Jnd 
L Uck G ra aa y, C u bondalc , Murphay ro .aoo ! mall) 
Ptnc.t.ae,.,.l lle . 
' "He neve r to ld me wher e we we r e 10 1ng, IJ•t s.a1d 
'" dri ve , ·· she &ald . "'J dldn' 1 k t o n t h ll I waa aca n .. -<1 
bu t J ••• 1 lillie bu aca u :d."' ' 
AI the apUiway at C nb Or c fa.rd, a.hc &.aid, the man 
or~r~ htr ou t of the cu. and they aat fo r a bout an 
hour . Dur-tna th.l t ume, the man &pOke ••a few unre la ted 
pf\r aeea;· bu t made no aue ,.,pr to commWUcau: , abe aatd. 
After k-av tna th-e spillway, tb~ younc wom an oot l cd 
he r ca r wa e nearl y ou t of fuel . At 1 ft llt"l •tauo n, the 
m•n r c:haed ro le-t he.r k!a• e the c.a.r, abt' u id, and 
bcr a t~mpta to 4J&D&J • UU Ute • a doG ane.ndallt met 
with no appare nt .ucc~•· 
They then ltiYCk!d to~ Wtllta m801l County A1.rpon, 
bur leh lmmccUate ly wben tbe man d iacovered t he 
anact bou the re wa.s clo tted ahe r ecounted. 
flnall y, after t i l ;;;;J of meanderU.. tbc man 
ordered he r tO d.r tve ~~PlDct.ney.tlle and onto ~ve r a I 
&nvel roada . 
Ouktoeaa ba<!. ~ by llua u,_, &Del abe aald tbe-
man told lw: r to Mop lbe car. He IOC out, a nd abe ctro.e 
oil, Sbr did not loOt ba~t. abe ald. ' 
""1 atopped after a wbUe," abe aatd .l. ••t ••• a bake.n 
after alx- bou.r1 0'1 playt.nc 11 coc,l. 1 ,.._. "-ad to le t eome 
nf U "'"· "' ~ aaJd abe ciJd noc ~>ellen <be maD wu uaoxtcated, 
bu&_, ··u be waan't tap on IOIDttbU.. be re.ally b&d a 
p.roblem lle ••• bolged .-." Nor dl!l aile thlna lle 
••• anned. 
Lt. Don Joluwon ol the Cubondale Pollcc. Ia lir:acUna 
up t1w •-•ta•noa. wllldl •• a matM>r of pollcy, 
lnc:loodu 1be Ull-. State PoUu alld tbr Jac.Uoa 
COWIIJ Slw.rlff'a Pollee. · 
J-- aald T""..Uy lnqutrle& to. tlw A..,. State 
!oklO I Hotpltal and <be Plad:Dc)'Yllle Po llee have turn<.-d 
up·IID lteWieMa. ' 
Job,_.. aa.ld tbe abaeoce ol • motJ we mate tbJa 
cue ~ dlflerca l.rom AD)'tblJII that I'"" Red on. " 
No WUTaftt baJI been t_.s. be aald, ud It ta 
oaatll< ' l y tba t a Jolu> Doe wu-rut will be luued becaua 
ol a lad: of oYickoce . Acami!JII to J alu>aon, pollee 
~ tuned up !QhU. aa to <be lclomlt-y of the maq. 
SAIGON. (A.P) - ,..__ d. lf.~Pwaf 4 bad - ne-
alfldala Ia SlllpD ~ _.t bJ C>m.....,..e fonza.. 
.,.,...,. IIIJt - die -~ &1: . De u.s. ea..na - *-
Pon-e w -~ a caa- c1ared lbac A-.icu - · llodlall reqiiiHl (or help by ca...- are ua..t u 
oeadloc up to $0 HaiKu- .. _,, ""- or makrlal 
-.. ""' daJly ..- .. wtalcb COiold- u.s. &Del 
ca-.. odlrr tn.e WQr'ldUwoeslnSoud> 
"We are reapondin& to any-
one · · request for l.nterdlcdon 
mlaalonll ln tbe area al Gam · 
bocli&, · • aald one U.S. ollldal. 
A.aaod.ate-d P rea.s correa -
pondenr t. Jeff WUU.un4 re -
po ru-d M-oneY y from ~om pone 
Speu lh.at C .5 . Alr F o rce 
Pb.a.ru.oms ~ tt.ecn droppt.ns 
OOmt. aDd napalm on V~ 
Coott a.nd Non.h V Lemames.e 
f o r c.ra whO bad bdp Highway 
.f s ince ~t urda y. cuntnr; ot1 
Phnom P~nb · a u ceaa to C•m-
~u· s only oU n1i..ntq vn 
the a.outh COI-81. 
WU l tam.J report~~:d Tl.k" s day 
v-." But omdala - -
c:a<l'<! t:bat tile pi&Doa are auo 
IIU1tia& .. v lr< CoDa &Del 
NOrHi v~ ,._. 
"If ""' C&ml>odians .. , 
the~ t.. a.o eM-m y troop c:oa-
ceJK:radoa o r aupply .area a.t 
a. J1¥eil polnt . •· oae aou r c:t-
u.Jd Tlldada y, " .....S l ' .S. 
bombe n 10 ln tn l ll(en11t"l . 
cbl.. ~m.l wdl witb:ln P~~~ ~ ~ 
deot Ntxoa "s s:rouncS n.alea. •· 
On Jwoe 3, Nlxocl ae1 guJclo -
lt.n.e• for ~malnlnl L ..5. mUI-
llr) acu~·u y 1n CambodU U · 
ter thl: wuhd.Tawal ol Amrn -
c.an g round 1roopt; tbe-n: -• 
move fln.Ubt d J u.nc- lO . 
T"bt P r~§l~ lll &.a. ld thrrc-
WOU.:d be ·· a 1r mlJh l on.. to 
Lntc rd.Jcl the- mov~rnc-m ot 
~nc:my ii-oops and m..a.terLAl 
where 1 h nd 11 t. tlie'Celi a a.J'") 
Student body exec to testifv 
Juhn McC &Ifr~} , "lll s t1.1 · 
cknl bOd ) VIa" p r .::o.tt ldtnt, U ld 
Tue s da } nr and Tom -.ctrr 
~cht. l , s t udt-nt bod} p n."S idi:nt, 
w UI t r li t11 ) befor e the Pre~ot ­
de'nt 's Co mml.sti too on Cl m-
pu.. L nr~~ whi c.h 1,. ~ttn 
1n 'rt' a e hiltJI.on . D.C . 
McCaff r; y u id Wtc.t All i -
son, a. repreaentatJve ol the 
Co mm 1a11on, t~ lepboned hU 
otfla- Tue.aday to lnlo rm them 
that arra ngement& are lng 
made fo r t.he t'WO 10 fl y to 
Was hington to te s tify. 
" 1t ma. y be s o rr. <" tl m e 
~round ttl.: 20.:h ot Augus t . · · 
M cCI.IIr~ y added . " l don 't 
know the e u a dlte . but Al -
11.-on sa.td we a r e to ~arUy." 
All t..on and 1 ~• Ga Lnea . 
ar.otbe r re presentadve of the 
CommlasJon. conctuae d tn -
te rv te• • wtth studeru:a on lhe 
SJ ca m pus Tbur d.ly &nd 
Fr1da y. 
T"r Co m m t.sa loo , hea.dedby 
rorme r Gov . WUUam Scranton 
of Pennsyl van.a . l.s curre-ntl)· 
bohllr11 bc-a rtn 1n Wa.shin&· 
Cement strike 
may affect SIV 
An a.r c a M r \):e by m e mber • 
of ~.1 lot 7. lnlernauon.aJ 
Bn:u.be r bood of Tea matera, 
~a.irul r e a.d y -ml.x conc~c.e 
pbnu m.a y affec t conatruct1on 
on c.amJII'U. 
Altboueb Wtli'U-d Han , cam-
pus a_r cbJtect, had noc bee'o out 
oo campus 10 lnspe<.t project.&, 
~ a;,id tbe:y neYer b.IYe mo:re 
tbaft t minute& -l) of 
c.oac: re1e ac onr rJmre. 
Tbe Odu:m.a COCW: r'e'I C Pro-
clucta plam. -.rce of coo-
c.nse for me 'Uni~rstty, t• 
"""'- pldetc!d-
H&n Aid tba t COIW'UlOr.l loG 
oo tbe CommuaJc.at.toaa 8utld-
"'- addl tioll, die Oftrl>Ua, 
~a-lb &DCi tbeUDI -
.,....Ity Ctt_,. eum.IDII ml&bt 
... """'h'ed. ....... --~ ...... If doe .,r!U wu b&Y-
"'- .., A!fka, . 
ton t o .k-tr:rm llk lhr: .. .. uM' 
~( unrr: .. l i n d ' ' l u lc-nc.c w h i c h 
l u r c .. d u..- .. lo a lni .Jf rtan ' 
cAmpuM:"rt . lnd udl ng or c lo6 · 
1n1 ot .., II lr. Ma ) . 
Conrad Optieal 
-~•v•~ ra- -.--. --..avou..,, 
0..01&.0~•'111001'1 ~~·------~ 
Mod · Styla Available 
Gold Ri~"'if& 
~ ........ ~~ .. " ...... . 
~-----~ .., .... 
.., ....,.... die u-&1111 aoecur -
IQO of _. Ia $olld VIr<-
......_ .. . 
H1a atated policy _.,....,.sro 
nde .,. d1n!cl alr eYpi!Or1 
tram CambodlaD torcea. blil 
..... ~~toal· 
low a wtclo latttudo ol tnrer-
pretadoa by u.s. field c:om-
maDclon • 
Ne""wlllle , C am bod I& n 
·~ pan-olllnt Htpwar • ~ mlleo mu<11we.at ol Pbnon> 
P,nb louod <be -· al l l 
ci..U...... ODe • ppan-tt~Jy • 
European, b Ued by a Vkt 
cooa ambuab Oft Sunday. 
At la.-t rT"pOn , ~ ne m' 
fotCC11 cJJJ W'C'f""e rep::.nt-~ 
oold.lnc Skoun , mllto• oonh -
~ • •t ot P hnom P~ Cam -
bOdian ml lliar) apot.earnen 
a 1d gOYr rn lnc."nt r e tntorcr 
,r:~~u.7~ tk'Ln& • ...rnt t t n 
EARl Y 
IIROS 
PIZZA KING 
NOW OPEN AT 
8 :00 •v•ry MORNING 
FOt SAU 
A .. oaolivo 
.... ..:;a.,..,.-........ -. 
~..!"<*~:%~"~ 
... ,. -.... ,... .., ,_,...., 
WJ.-.m7 ..... wt1....... ZU&A. 
, ... ~ G..P. • n..t.e c..-
......_ ,.._ ~ ""- 01..aot.. 
c...._ 2t1l.A 
. .,.,.. ...._...:.~nu- .. 
~ 6KL 11,t~ ., ~A 
... ~ C IAU• uww., w..ct: , Doc& · 
., IJUU., Qllktl .... ~ "". ,.,. 
~to. tJ0'7A 
1-.., A..._WI Hut, J000 WK.IU,. .U• 
..._,., ... ,_..,..,- tlfta ..s 
a.-n. ..... -n. •P-t.O' .,. , 
). JlD&A 
'M YW, ..---.ct. C01111.. 11 Jt i4 S, Hdt. 
• • c•ll WllJw ·tll--3olu, I a.a. 10 
) ,.._. U IC¥. 
' M Trt .... 5pftf1:re C'M'P· ' 8eM 
otli!T. C all attn ) , U!l~49'7 .. lliiA 
~~ ... ~~~ ... -~~ 
. .,. C..., ~~tM........-..rtc ,_..~ 
• cy....., , • 4roor, ,._.. ~vzli= 
.... ~ .... 
atEitRY REALTY CO. 
DIAL 4·57-8117 
'I 
FOI SAU. (Cont.) 
looll...._ 
c:·-- ...... , __ ..... u.:a.. 
.S...lillt:I::IL.. ~ .IIDI:L "-AL.JI_j(_, cu-
~::-~Jl_·=..-U~ 
I .1~ · ~ - CArL 6 / C. , t .AIPI"t. 
lill4rr~. ~ <ruru. d 1-
~ ' lllU 
141eo& "' '~ - 16..:)0, l bd.t ta •. '-11l- , 
a u ~- Au •~- s.rp . Pt.. ~ 
1 14.1.. ll'OU 
Itt.! Pa«"....a..r, IOdO, l bdra., 
&lr ~. u~. ho~. por• 
coM . ..... -"'' bldil- ~ ).4.9 . 
•ut. JOOilA 
Miscolloneous 
S-*.., llra.dlon' _._ • .....,_., 
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Daily f«yptian Bob !f:.i~~ds combi~es 
athlettcs With-·evan·geiis m 
Wed~. ~~ 5, 1910 
Sports directors 
discuss conference 
Sport a 
tor • to r 
tnfo : m,juon d lrec-
the Conference o f 
~Cidwcau: r n Untvcr •utea met 
tn C htc:ac.o Ia• ~ wed: 10 dJ a -
cuta a.ev~ r • l Hem& concern-
ina th~ newly crea ted clt uu 
of wtucb SIU t.a a mc m.ber. 
T be mee tJ.n& •a• held dur-
IJll the weck -lon& .intW.i. l con-
• entlon of Collc:J~ Spor ta ln-
f o·rmation Di r ector & (SID) 
o f Amenc a . 
_ fr t:d Huff. the Salutl SID, 
aatd o ne of d~ mo•t i m por-
tan t He m e on the aae naa laat 
week for I be fl vc apona pub-
lic ity repreeentaUvea of 1he 
C M U achoola was to come up 
w tth 1 M'W name for the con-
fe rence . CMU Commla.sloner 
Jack McC le- Ji anct had pre-
Ytoualy aated tbeSIDco m mu -
te-c- lO dlacuaa the ma tter. 
SlOtt .::on.s a~crt:d a p r op:)Jilll 
that would esu_b Jtzih .t. gct - .it.. -
qu .. urucd tour fo r mc mbt- r s o f 
t!lc new fi m ed1a fr om cilch 
a.choo l" s co mmunH). 1 hu 
trip wo uld be s amat.u tll ·ht: 
Skywrite rs T o ur t1U1 the= 
Sout~t.ern Confer c nc e 
tpon80r & each year. 
tn addu ao n to the too.r fo r 
m ed ia re-preaentanve li each 
ye.l r. tht: SID's art- consider-
Ing esubllshmg a.n o r gant.u.-
tlo n fo r 'repretk'ntau ves o ( 
c ampua t'IC'W spapcr& . A com-
mittee of wtUch Huff us a mem-
ber waa fo rme<! to 8tud) :hts 
propou l. 
A r 44. t be Rew. Bob 
Rlc.banla is a mi.uu.re o f 
Kbool.boy emtala tum pepp!'r-
ed wttb the e- ..angelism d. a 
BUlyGn~. 
lc tus Deen near ly I 5 )~ar·s 
since Bob Rlcfl;rrds wun tbe • 
O!ym ptc Ga mes pole nult for 
trw: second t Une. And l Q )·e ar• 
&lncc to.: c.apfu !'ed t lk l ".S. 
,a.m•cc ur .-'.thldtc Assoc t.u ion 
dt:cathlor. t tt le . 
r I ITlll: !"A s n 't ch;angrd Bob 
.. l.:tu. ~d.!! m uc h , ho• ": vt· ~, c- :1 -
;: .. ·pt that rKJ W !'o~.· l oo-k .s it vi. I Ut-8 
most h fr u m tt'k: ii ! dl.·l lrlc:a 1 -
str ad ·of fr o m rta· tr •c t . t- v ~: n 
so , thh; rr.4n of rbc:- m1nuuy 
st il l co m pe tt" & In d..- ~t hlotl 
t" vent s whe nc.· ve r and wtr re-
ve r hi' geu; the c h.ance. 
NO'tf. 1t".1 for tbe nostalgic. 
pleuur~ ot centns togetbr:r 
asatn With tht tract lltar a 
of a.nor:he r e ra. For Hob 
Rlcbarda' f tnt concern toda y 
Is n.A who Is wtnnlng In thf· 
s tadtum, but who IJi wlnnlng 
Ln 'tw: b.inl r to resto r .. • the 
n~uon ' s !iOC I.a l and n-.ora l 
val!Je'~. 
SU ll a aon of latt..-r - d.a) 
J • c i: Armatro ng c.·ven wUh 
thinning h.atr and a fc:-w l tnes 
In his fact", ~lchards doesn ' t 
hide- :-a t.s concc rn . tk' rNdt 
!hal k now n durlng an Inter · 
V le' W , 
R" Bob~ 
cU.)· ol tbt- three- mtnutC' mtlt' 
a.nd che nlnr-Jiecond-or-lru 
100-yard da sh wltt'KMJI a run-
uln& tnan . 
What luii ha~nrd to dt . 
velo p the: m vdr: r n )OUnjl at h 
IC' t t:' w ho ac t" AaU) sh.a llrr" 
wo r ld trad. and tit-ld rC"CUrdb 
o n c t bt-l lt· ,•t> d tnde llbl" -
mart a cs t.abl liibt-d b) onc t lt'T)(" 
grl" ata; lltt· C1Url1t: Paddock, 
Ralph B.anniS tt· r, C hari i.e Ao 
a!l . t-t .. · n q Carr , Ralph Vot:.-
s l~r. Jc·&k O wc.-n,;, Cort\le ltu to 
Warmcifordam 'l 
"Nine't) fiv e.· 1-.:-r C•·nt o f 
u l!<o mt'ntal , " f'tch.Jird,; • ~ · 
.-.... "TIIr rl air) a:._ 
J"'UUI:C ot.blete-s COI'l:dnur to 
. Tb&l mste t m tra 
ba~r. ~)' teu't' t'IIC'i t t":-
c:oac::hir'ti.. bt-nc-r d.art . bettt r 
qui~m . bt-nr r rncl. aud 
f ld fac UiUl:' 5. 
"Fo r C"Dmph." , tbe sta nln.i 
bloci. fo :- t'UfU'lc' rli g-a"" tbc;m 
a bJg J.d,ranr.aar o~~ r rur.r.: u 
• ho lu:d nofk'. Tl'w- nc-•· com -
posu ton tr~ck..§ l r(' much f.& ti.t· 
e- r m a n th..- o id clndc.· r trt. i: ... . 
··n .... _,a ,·t·lin t iO t'ldkr dl· -
SI'gn..·d .ar.d IAn(r d.t hfo nult · 
tng r..-. lt·e h.I. \'C' rnorr t p! t n .:; 
than t h..· ' ~.,~ ..... \3 to (hbt- r t;J.a,. , 
tn s t .. · i.~ u f bamboo) . the- dho-\.· u~ 
An c3 ehot car cJ ~.· a J.h· rnurt· 
smooU'tl) :.urtacc·O f o r a urc-r 
foOUOR. ' mort.- )JOlhoit- r. 
on tht.· r.., lt· ,·ault runwa) "'· 
· ' 4.11 the.·~· tm()rO~mt"nts 
h..av'f' t-.:l r•· d the mod.:rn ath -
lc- tt>. but he o r tt bc- h..l.at to h..l.~·~ 
t ll~ lncrea:kd h'\Ct- nti¥1:' • • 
we. II, f o r !tat·._ I h.;- r-r al Lt• \ 
lu l'k; W rt·~ o rdli tn An) ach-
lc tl.: t· vent . 
" in fa ct , • h il t· .,... ·rc at II , 
ll'a ,t.ht· lt• ) IO t'Yeq'thlngC'ItJC". 
luo . 
!tlctard,; le c lun-8 •nd lilt" 
do w'l for .:uuntJra tl ta.lt .- wU h 
youth gro ups . "'t-vcnhelt'u he-
Iii puxdrd l tk.r llO man)'O(hf:or• 
o vt"r a Kt'nt'l'llion tha.n can 
run fa .tnr r , JUmphlgher,chruw 
fa nht· r than Jr ' prcdc.·cr .-.or ... 
but dc,.:ttn 't a)WA)' Ii Obt' ) ' thc-
ruk~o •ff 1~ .· fkld. Altho u gh several ne w 
n.amca were propot~Jed , t tk: 
n..am.c ~14-Suu:..a Five wu 
fina ll y agr eed upon. The nc.· w 
n.t.me m uat be aubm lttt.·d tu 
1he five lthlt:tlc direc to r • and. 
the-n to the Un tver•IIY prea4 -. 
dcnra for Hrul approval .. 
Huff added th.at the .: ampu11 
Qewap.lper organ~z.a t i on wu uld 
aaatat the ftve s.choOIIJ ' tsport s 
wr nc ra •o catabU8h i br: ttt"r 
wo rttng r c .. ttonshlp . In .ld -
dHao n , au m c lndtvld~l &pons 
wn n ng ilw a r d6 .;~: r ~o· bt: tng ~.. u n­
atder~o·d fo r t h .. • ca mpua wr u -
Huff .tl.:;o pcc"'-'"''-'d .t re-
por t 10 the SIDs on " prcvtoua 
mee.una wbJch di&eUSk"d how 
the •II- confe r e ncc team s 
would be &elected. 
Richards Rrabb.: d a to w._. l 
and rubbe-d h l1i neck i & he re -
fleeCed oo tilt- "now" gcr.:-ra -
tlon and lhofi-(· 10 co me. Tht· 
man who haA wo rk.t>d wuh Btl I\ 
C. tatu~m fo r ,. .. ·a r s t o .ht.: lp !k:, 
p r opt.~ r t argt>t fo r t~ atma 
of youth bcltrvc s much ol the 
blamr fo r c.a mpu.A dtsi!M.•n t J.nd 
OO'C· r dllfo rdcr ca!'l bt: tracC'd 
bac k to at . t" Jrllc r ,;en..· r,.. 
tton. 
Krausse hoping to be 
first 20-game Wlnner 
· Ottk- r n.amea conaldt'r"~o-d b) 
the SID' a for the confe r ence 
lncludtod MJd-Stale• Athk-itc 
g~~~: ;:~: . and MJd- Stat's 
Huff al .o added tha t t l\c 
All r eco mmend..iluo ns of th(.• 
SID s wtll be fo rwa rdt-d to t he 
.u.hlcuc dlrec10r s and then to 
tht.· preauSem• . 
Sox pitcher undergoes surgery 
"<;orne o ( the k.I<Lo tuda) 
are 1ou-h .1" natls,'' he cun -
c .. ·dt:·s. " There Isn't a Jot 
you un do to r "'-O nl(' u( thc: m. 
Pt" rmlss tvt;:' ncas h a " ruined 
t ~m. F o nuna tt'l). tht- per -
cencagc ~ tIll I M rela r tvely 
u neil .. 
CHICA.OO IAP)-Veteran 
pltcbe:r Joe Horlen 0: tl>eC hi-
e 10 Wbl te SOX Tueoday 
UJlCle.rweN .-ur ry for r~­
monl of 1 c•nll .. e- In hJa 
rl&h• knee t nc! probably • Ill 
re turn 10 IC tloo brto.re lbe end 
<ff tboo bo-U oea-.. 
Horlea, :orbo baa a 6- 1 ~ 
.-.c-orf, waa ftOI aware ol Wbe:.n 
or bow blt t · became In-;.'". . 
••we ~c happy to learn 
c~re w·aa no ligament damage 
tD the knet • • fir at feared,·· 
oald Ed Shon, Sox penoonncl 
dJrec:tor. 
Short aald Ho r len prob>bll 
~~::·~~~~~H~o~~~~ 
IJUclted Tueedty, July 28, 
hu,..ll .. OCftD lnnl .. .s In a • - 2 
lou · at Baltimore . Tbc knee 
tUn"aed OR tbe fol loWifll cla y. 
U • a a almo.& l • .a I hough 
Ric.barois W<"rc t11 kln& a cue 
from Gnham , w-ho told thc-
nattoo Jy l y 4 that .. moral 
perm1s1t ene-s.s" I• perva d -
ln& moclor~~clay oodct). 
Tbc blame must be s ba red . 
Rlchard.e beJaevea . b) ~re-nu . 
edUcators 1 n d In ~me tn -
uancea the judJc:DJ syste m. 
Ryan shuts out Cubs 
'' t really don"t ~ wbat "• 
SO inS to happen II the people 
1n tbu country. 1n all waJ.U o1 
Ufe. 4oo"r t o p 1bt: p!'rml• · 
ll'l'ehet:a • b I c h a_llows r be 
NEW YOI.IC V.P.-olaa lkld ID place of llljlorcd l~o !'"""' tc. become com~ly 
1\JU f.lnol a W -bltU!.r lUllS SID&la""- tubed a two-nm unltildbltrd and tbcn liD u.n -
acnoct - IS tor bla linn clood>le Ill !hoe Ura ~-.. aod runl&:hed fo r nolatlnl Jioclal 
Ylemry auoe. J- :t4 u · tbe clouJ>lecl home- run In and mora l laws," he acld!o . 
ew ton M•ta - '"" !he Slxtll. C .. ,._. de- Rlcllanla I• tnown to the 
CIIIUIO Cllloo 4-0 ,._...,. li'Hnlll !be founl> non Wltb a .. ,_. .. !!'!"""':len u the le l-
oa .die' •1ota~of ·p...., Mar- aeftlllb ltml,. """""'out. low or> !be TV 1\i who oe ll• 
alaall. a breakta~ un·a.l and tciU 
r:!.~• ~;· ... ':,:: Crampton ups :: ~ ... u·~.~ '::.0 .~ 
off c~ 1c Joe Deck· .. a • 111e ......... ...,,.,. 
eT, .... I\ ..., • ......_~ !adler .....,Jell to bnccall -
..... --..., oll . eel"-." . 
·- ....... doillc .. _,. ... K 'J earmng• alctlarth _. t.bc lroey "' 
..... a ... ....-wllk:b~ 
.Jl1aa. a ZS-,...--olll ~ NEW YO llt-V.P)-&wc:2 a - of ~lllrlt - tlllr..,.. 
........, ..... ........- ... en ........ ~_..,. .. ...., - - tllr odRr 
.._.....,... ..,.,._..., dot weoeca..r CJautc- •II••••• to-a of -
licary ...... ed---111.-·.,.,.,....,.....---·---~ - .. .• .... - ,_ .,._ Ill ... ,...r'a .. ~ tdlltodc ._.. .. 11-
"' ~ ~·au.• -:r ....... - ....... - .. ......,, .. _,..,.. 
...... II¥ auq D- --·· . . --- • 
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....... - -~.., ...... ectl•• I __ .,.. .. 
dl .... .., La. ,.,..._ . tiOiat .... ........-of ,_._ 
·. - ........ r-
(API - It· W ~ raubM' hopt:f! 111 
tx-COI'Tlll' tt'k- flr s c20 -gamc win-
ncr ln tht· hbco rv of tht• Mi l 
waut("-(' nr,· w~r l<i , a two -yt·ar 
o ld lt'.lm fl~hrlng fu r f ounh 
p!J.C.c: In If)(; .o\ITk"riUn I t •.JgU<" 
W IH f)h•b , ton . 
Kraus&C hu rlcd hifi llthv tc-
toq, ag..atn.oc I I 1o&&eli , Moo · 
da) nJgbt -4 -1 ovcr the~Un 
nc.-sou T•l.tHJ tn lhe ~W:<ond 
jlart"k" 1lf .1 dc ,ublrhc•dcr. 
1'-'o 01hl: r Br(.'W<"r pll c.hPr 
h.a s mor t.· th.Jin !I<"YCn vic-
to rtes . 
" If I can ge t tnough 1U'"" · .. 
U l d th(o 2- ·)C&r-old ri_J,'tU -
b.lnck- r , " I JU$r ml~hl: mak.t· 
u . .. 
ans~c r f)l v(' Artl(to l 1 ~ 
lU lU a II« le cauUou• a beNt 
10 vldoriet~ thi• &AOO . 
"I don'r tnow abou1 t h l a 
~ar ... BrtJlto l utd. ··but hr .... 
~~~J y ~~t:b::.,.,ol .:;:., ·~ 
bu 1ut •IP _...., .... 
ltb 64 _....,. 1.0 liD· Br~ 
to l rnlp au n a.:.rava.- •t 
&ea.at J 2 more tJmee. 
Tbr Rrewe'la' acr ha• burl-
e-d s t.J: compWw p~. ftr 
b.u 8l rvcl: out 94 t.nc- ra -
lncJU<IJ,. Ame rican .L<o-
homer le.a.drr H.armon~-
b rwk:r Monday ntpr. 
A..moftl. t:bf: 1-0aW'S AJ''t' 8 I -
0 r C!'ft'raa.l to tbe CalJforat.t 
"-'-· a l-l M\t>ad< by't.bc 
.....,.. Yort V !U>Ci al- 1 
clofnt tD l • City 
ralJ\.. 
Mil • a ~---
-
..__. .. _l 
................. 
tll~J..--2 
11 1un h · am on h thta lf<'a llon 
r t· movt"{j trum 'X"a111t· , h.a .. 
" hut out unl) ~ tt"am- .a 
I - u pb b) .._<rau•u ap1ntf; 1 
C hlc..a~. 
n.t· ~ foor -11 , II!.' pound 
bl o nd c.Atnr to lbe Hrt' 
lhta )"t'& r In a tr-ldr wlrb Oak-
land aft e r 11 h a.c • •on• wUh thr 
A '1 . Ht • be-Iff yt>ar wa• I 4 -
Q tn 1 Q6o, 
Hand's ailment 
rcdiagnosed 
'<"- W YOIIK ( AP 1- 0111 
!-iands. Chlc.a.goC ub 'A pllchcr , 
.. . . found tiU ff n,. l rom a 
a.t o mac ali m ent TUICII4..ti) - not 
• cu rt" apprndlcJ ua. aa ear her 
dJa-ano8C'd-.and ahould be a bar 
to rejotn tbr team tn Phtla-
dclpbJ• tb l.a end. 
Manaa r LeoDuroc.he r old 
be txpt'C ted ·that Handa would 
m t.u oaly one a&a.n I.e hi• 
nonn.al p61cb1J• rouuon. 
Ha..U.. a U -pmr wt r. 
• u .nrJGken Mooday' n!Jbt 
dvrt tlllr l me ;l<btbooM •• 
a t Sibea ScaUu.m bt: r e. 
Sorcball schedule 
